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22.07.2002 faz.net Politik Grün und Gelb sagen 
Nein zur Ampel
Grün Grün,  Gelb, 
Ampel
22.07.2002 faz.net Politik Zapfenstreich für 
Scharping
Scharping




22.07.2002 netzeitung.de Worldcom-Pleite: 
Deutsche Bank mit 







22.07.2002 netzeitung.de Deutschland Scharping wird in Ehren 
entlassen
Scharping
22.07.2002 netzeitung.de Deutschland Kuhn: Özdemir ist 
"richtig naiv"
Kuhn, Özdemir "richtig naiv"
22.07.2002 spiegel-
online.de














Hunzinger war der 
Zinssatz egal
Hunzinger23.07.2002 faz.net Politik Operation Strohhalm Strohhalm Operation ... 
23.07.2002 faz.net Politik Tariq Ali: "Musharraf 
wagt nicht, gegen 
Islamisten vorzugehen"




23.07.2002 faz.net Politik Hunzinger spendete an 
fast alle Parteien
Hunzinger
23.07.2002 netzeitung.de Mindestens 15 Tote bei 

































24.07.2002 faz.net Politik Behörde entscheidet 
























24.07.2002 netzeitung.de Sport Meißner: Möchte nicht 
mit Franzi tauschen


















Annan fordert Israel zum 
Rückzug auf
Annan 1 Israel





25.07.2002 faz.net Politik Stiegler übernimmt das 
Ruder
Stiegler das Ruder 
übernehmen
25.07.2002 faz.net Politik Schärfere Regeln für 
Abgeordnete noch vor 
der Wahl



























Quam Totgesagte sterben 
doch
Totgesagte Totgesagte Totgesagte 
leben länger
26.07.2002 faz.net Politik Trainierten 
Moslemextremisten 
auch in den USA?




26.07.2002 faz.net Politik Lobby 1
26.07.2002 faz.net Politik Israelische Armee rückt 
mit Panzern in Gaza ein
1 Gaza





26.07.2002 netzeitung.de Terror Krieg US-Regierung will Ende 
der Rüstungskontrolle
1 US US-Regierung





















Gaza Israels Armee zerstört 
Raketen-Werkstatt




27.07.2002 faz.net Politik Guidos nächster Akt Guido nächster Akt
27.07.2002 faz.net Politik Özdemir legt nach 
neuen Vorwürfen Ämter 
nieder
Özdemir




1 US Singapur US-Botschaft

























Warnanrufe Terrordrohungen gegen 
US-Botschaften
1 US Terrordrohung 





28.07.2002 faz.net Politik Peres sieht sich falsch 
zitiert
Peres
28.07.2002 faz.net Politik Wirtschaft und Politik 
gehen auf Distanz zu 
Hunzinger
Hunzinger
28.07.2002 netzeitung.de Schlechte Wartung 









28.07.2002 netzeitung.de Ausland Verschüttete Bergleute 















"Es ist ein Wunder" Es ist ein Wunder28.07.2002 spiegel-
online.de
Irak Briten verweigern sich 
Blairs Kriegskurs
Blair
29.07.2002 faz.net Politik NPD soll Namen von 
Spitzeln nicht erfahren
NPD
29.07.2002 faz.net Politik Israel lockert Blockaden 1 Israel
29.07.2002 faz.net Politik US-Armee soll Beweise 
beseitigt haben
1U S
29.07.2002 netzeitung.de Osama bin Laden gibt 
Führung der Al Qaeda 






Middelhoffs Wechsel zur 
Telekom dementiert
Middelhoff Telekom
































30.07.2002 faz.net Politik Beim Geld hört die 
Freundschaft auf
30.07.2002 faz.net Politik Bin Ladins Sohn steigt 
in Al Qaida-Führung auf
Bin Ladin Al-Qaida-... Al-Qaida-Führung
30.07.2002 faz.net Politik Hunzinger und 
Baumeister machten 





30.07.2002 netzeitung.de UNO will Bericht über 
US-Angriff auf Hochzeit 
nicht veröffentlichen
1 UNO, US US-Angriff
30.07.2002 netzeitung.de Wirtschaft Bertelsmann sucht eine 
bessere Strategie
Bertelsmann
30.07.2002 netzeitung.de Ausland Ukraine: Piloten erheben 
schwere Vorwürfe
1







Hartz soll Superminister 
werden
Hartz 1 Superminister Superminister30.07.2002 spiegel-
online.de
















31.07.2002 faz.net Politik USA wollen ihr Image 
liften
1 USA 1  liften
31.07.2002 faz.net Politik Schröder und Chirac 
einig bei Irak-Politik
Schröder, Chirac 1 Irak-... Irak-Politik
31.07.2002 netzeitung.de Neue Spekulationen 
über Tod bin Ladens: 
Seine Leibwächter sind 
Gefangene der USA
bin Laden USA





31.07.2002 netzeitung.de Deutschland Zeitung: Auch Grünen-






















"Moderne Variante von 








01.08.2002 faz.net Politik Die Launen des 
Gekränkten
01.08.2002 faz.net Politik Zweifel an Verbindung 
zwischen Irak und 
Terrororganisationen
1 Irak
01.08.2002 faz.net Politik Grün ist nicht mehr 
andersfarbig
Grün Grün





01.08.2002 netzeitung.de Wirtschaft Dresdner Bank streicht 
weitere 3000 Stellen
Dresdner Bank01.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Irakischer Ex-Ingenieur 
warnt vor Atomplänen 
Bagdads



















US-Konjunktur Die Verbraucher wollen 
nicht mehr kaufen





02.08.2002 faz.net Politik Berlusconi rettet sich 
selbst
Berlusconi
02.08.2002 faz.net Politik Gysi: "Diesen Fehler 
konnte ich mir nicht 
erlauben"
Gysi Diesen Fehler 
konnte ich mir ncht 
erlauben
02.08.2002 netzeitung.de Thierse beklagt 




02.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Iraks Angebot an 
Waffeninspektor spaltet 
den UN-Sicherheitsrat
1 UN Irak UN-Sicherheitsrat


















Hunderte Millionen in 
Minuten vernichtet




Brie, Gysi Weltfremd, 
menschenfremd, 
gefährlich
03.08.2002 faz.net Politik Schröder: Keine 
Unterstützung bei Irak-
Angriff
Schröder 1 Irak-... Keine 
Unterstützung bei 
Irak-Angriff
03.08.2002 faz.net Politik Hartz plant Programm 
für eine Million Jobs
Hartz
03.08.2002 netzeitung.de Van Almsick gewinnt 
viertes EM-Gold                
Neuer Weltrekord über 
200 Meter Freistil
Van Almsick EM03.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Struck: Deutsche 
Soldaten bleiben in 
Kuwait
Struck 1 Kuwait Deutsche 
Soldaten bleiben 
in Kuwait
03.08.2002 netzeitung.de Bundesliga Steuerfahnder suchen 







Schwimm-EM Van Almsick die neue 
Schwimmgöttin












Bush nutzte Flugzeuge 
von Enron im 
Wahlkampf
Bush Enron
04.08.2002 faz.net Politik Stoiber will die Frauen 
verstehen
Stoiber
04.08.2002 faz.net Politik Chefredakteure 
kritisieren Müntefering
Müntefering
04.08.2002 netzeitung.de Tote und Verletzte bei 
Anschlag auf Bus im 
Norden Israels
1 Israel
04.08.2002 netzeitung.de Medien Chefredakteure werfen 
Müntefering Angriff auf 
die Pressefreiheit vor
Müntefering


















05.08.2002 faz.net Politik Kuhn: "Özdemir wird 
uns nicht schaden"
Kuhn, Özdemir Özdemir wird uns 
nicht schaden
05.08.2002 faz.net Politik UN-Vollversammlung 
erörtert Nahost-Konflikt
1 UN Nahost-Konflikt




05.08.2002 netzeitung.de Schröder greift zum 




Wahlkampf05.08.2002 netzeitung.de Deutschland Fischer: "Bild" betreibt 
Schmutzkampagne
Fischer Bild Bild' betreibt 
Schmutzkampagne
























06.08.2002 faz.net Politik Sicherheitsrat beharrt 
auf Waffeninspektionen




06.08.2002 faz.net Politik Acht Tote bei Anschlag 
auf Pilger in Kaschmir
1 Kaschmir
06.08.2002 netzeitung.de UN-Vollversammlung 
verlangt sofortigen 
Abzug der israelischen 
Truppen
1U N





06.08.2002 netzeitung.de Deutschland Unions-geführte 
Regierungen gegen 
Hartz-Plan Ost

















Dax findet keinen Boden Dax keinen Boden 
finden
07.08.2002 faz.net Politik Israel rückt mit 
Dutzenden von Panzern 
in Gaza-Streifen ein
1 Israel, Gaza-...
07.08.2002 faz.net Politik China droht Taiwan mit 
Militäreinsatz
1 China, Taiwan07.08.2002 faz.net Politik Arbeitslosenzahl steigt 
auf über vier Millionen
07.08.2002 faz.net ? Cisco kann die alten 
Marotten nicht lassen
Cisco alte Marotten
07.08.2002 netzeitung.de Schröder warnt vor Irak-
Krieg: Anti-Terror-
Koalition droht zu 
zerbrechen
Schröder 1 Irak-... Irak-Krieg, Anti-
Terror-Koalition
07.08.2002 netzeitung.de Nahost Israelische Armee rückt 
in Gazastreifen vor
1 Gaza-...
07.08.2002 netzeitung.de Wahlen 2002: 
Interview















USA - Saudi 
Arabien
Powell will gut Freund 









08.08.2002 faz.net Politik Immer schön lächeln! 
08.08.2002 faz.net Politik Rumsfeld: Al Qaida-
Terroristen im Irak













08.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Unterstützer der 
Hamburger Terrorwelle 
soll auch Moussaoui 
finanziert haben
Moussaoui Terrorwelle










"Wir sind bereit, jeden 
Angriff 
zurückzuschlagen"











Globalisierung Aufruhr im Schoko-
Disney
Schoko-Disney Aufruhr im 
Gemüsebeet 
(Kinderbuch)
09.08.2002 faz.net Politik Deutscher Weg Deutscher Weg 
> Deutscher 
Sonderweg
09.08.2002 faz.net Politik "USA müssen keinen 
Widerstand im Irak 
befürchten"
1 USA Irak USA müssen 
keinen Widerstand 
im Irak befürchten





09.08.2002 netzeitung.de Viele Tote und Verletzte 






MLP-Krise: Büro von 
Vorstandschef 
Termühlen mit Wanzen 
abgehört
Termühlen MLP MLP-Krise













"Das ist eines dieser 
Missverständnisse"





Fear sells Das glänzende Geschäft 
mit dem Terror




10.08.2002 faz.net Politik Wirtschaftsminister 
Dervis zurückgetreten
Dervis
10.08.2002 faz.net Politik Lufthansa: Konkreter 




10.08.2002 netzeitung.de Bundewehrverband hält 
begrenzten Einsatz bei 

























"Ich lasse mich nicht 
platt machen"









Lufthansa jmd. auf den 
Hals schicken







11.08.2002 faz.net Politik Plakat-Panne im 
Wahlkampf
Plakat-Panne











11.08.2002 netzeitung.de Deutschland Schwere Unwetter in 
Süddeutschland
1 Süddeutschlan
d11.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Iran liefert 16 Al Qaeda-
Kämpfer aus



























12.08.2002 faz.net Politik SPD-Präsidium 
beschäftigt sich mit 
Hartz-Konzept
Hartz SPD Hartz-Konzept
12.08.2002 faz.net Politik Hamas angeblich zu 
Verzicht auf Attentate in 
Israel bereit
Hamas, Israel







12.08.2002 netzeitung.de Unwetter in Sachsen 




12.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Terroralarm in San 
Francisco
1





















US-Airways Sturzflug in den 
Konkurs
Sturzflug
13.08.2002 faz.net Politik Schröder und Stoiber für




13.08.2002 faz.net Politik Der Deal mit Amerika ist 
brüchig
Amerika 1









Katastrophe13.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg USA planen schärfere 
Einreisekontrollen
1 USA





















Die untote Frau Smajic Smajic
14.08.2002 faz.net Politik USA machen Aktivität in 
Biowaffenfabrik im Irak 
aus
1 USA Irak Biowaffenfabrik
14.08.2002 faz.net Politik Stoiber warnt vor 
deutschem Weg in der 
Außenpolitik
Stoiber
14.08.2002 faz.net Politik Bundesregierung sagt 





14.08.2002 faz.net Zinsenttäuschung Zinsenttäuschung


































15.08.2002 faz.net Politik Schröder will 
Solidarpakt II vorziehen
Schröder
15.08.2002 faz.net Politik Machtkampf in Kabul 1
15.08.2002 faz.net Politik Washington bereitet 
Programm für 
Flüchtlinge im Irak vor
1 Irak, 


































Enronitis light bei AOL 
Time Warner
AOL 1




16.08.2002 faz.net Politik Milliardenschwere 
Versprechungen
16.08.2002 faz.net Politik Terroropfer fordern 
Wiedergutmachung




16.08.2002 netzeitung.de Wirtschaft Bilanzprüfung gegen 
AOL wird ausgeweitet
AOL


















Nach der Flut kommt die 
Fassungslosigkeit
17.08.2002 faz.net Politik Hartz überreicht 
Konzept an Kanzler
Hartz
17.08.2002 faz.net Politik Bushs Parteifreunde 
raten von Irak-Angriff ab
Bush 1 Irak-...17.08.2002 faz.net Politik Milliardenschwere 
Versprechungen






17.08.2002 netzeitung.de Die Flut Damm in Mühlberg 
gebrochen
1
17.08.2002 netzeitung.de Ausland Türkei fordert 












Komm, wir gehen 
Politiker gucken






Coca-Cola färbt den 
Himalaja rot
Coca-Cola
18.08.2002 faz.net Politik Schröder sieht 
Verhältnis zu USA nicht 
belastet
Schröder USA
18.08.2002 faz.net Politik Flut beeinflusst Wähler 
kaum
18.08.2002 faz.net Politik PDS würde Schröder 
wählen
Schröder PDS
18.08.2002 netzeitung.de Stadtteil von 
Wittenberge überflutet/ 
Keine Entspannung in 
Bitterfeld in Sicht
1 in Sicht sein
18.08.2002 netzeitung.de Die Flut Schönbohm: "Wunder 
von Mühlberg"
Schönbohm 1 Wunder von 
Mühlberg





















Der Mann mit der Waffe Der Mann mit 
der Waffe (, der 






19.08.2002 faz.net Politik Schröder zwischen 
Hartz und Hochwasser
Schröder, Hartz19.08.2002 faz.net Politik EU will 
Hochwasserofern helfen
EU Hochwasseropfer








19.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Bin Ladens Video-Archiv
aufgetaucht
Bin Laden Video-Archiv













Treibt die Elbe-Flut 
Schröder an?







Hohn und Spott für 
Präsident Bush
Bush Hohn und Spott 
für …
20.08.2002 faz.net Politik Wer spinnt denn da? Wer spi
da?
20.08.2002 faz.net Politik Angeblich Tests von 
Terroristen mit B-Waffen 
in Nordirak
1 Nordirak 1 B-Waffen





20.08.2002 netzeitung.de Magdeburg übersteht 
Höchststand der Elbe 
Pegel niedriger als 
erwartet
1
20.08.2002 netzeitung.de Die Flut CDU will Stopp der 
Steuerreform mittragen
CDU
20.08.2002 netzeitung.de Die Flut Trittin: Warnung vor 
Seuchengefahr 
"übertrieben"






















Japans Superhirn soll 
Unwetter simulieren




21.08.2002 faz.net Politik SPD verliert weiter bei 
Sonntagsfrage
SPD Sonntagsfrage




21.08.2002 netzeitung.de Tausende Menschen an 
der nördlichen Elbe 
müssen ihre Häuser 
verlassen
1























"Mein Sohn schippt 
fleißig"
Mein Sohn schippt 
fleißig




X macht den 
Y 





22.08.2002 faz.net Irak: Abu Nidal hat sich 
erschossen
Abu Nidal Irak
22.08.2002 faz.net ThyssenKrupp 
überwindet Talsohle
ThyssenKrupp
22.08.2002 netzeitung.de Bush verspricht Geduld 




Bush 1 Irak-... Irak-Angriff, 
nichtmilitärisch






Elbe Hochwasser setzt die 





Nach dem 11. 
September












23.08.2002 faz.net SPD legt nach 
Hochwasser zu
SPD zulegen
23.08.2002 faz.net Das Einmaleins der 
gepflegten Missachtung
23.08.2002 faz.net Bundesländer wollen 
Finanzhilfen für 
Flutopfer mittragen
23.08.2002 faz.net Bald kommt der Zucker 
in den Tank
Jetzt kommt der 
Tiger in den 
Tank





23.08.2002 netzeitung.de Die Flut Beschäftigte sollen 
Überstunden spenden 
können
23.08.2002 netzeitung.de Die Flut Bundeswehr schützt A9 
mit Bigpacks
Bundeswehr 1

















USA Der gläserne Manager 1 gläsern
24.08.2002 faz.net Politik Höhenflug dank 
Flutwelle
24.08.2002 faz.net Politik Freie Wahl für freie 
Bürger
Freie Fahrt für 
freie Bürger




24.08.2002 netzeitung.de USA wollen 
waffenfähiges Uran vor 
Terroristen in Sicherheit 
bringen







































1 Irak-... Irak-Haltung Schröders Irak-
Haltung 
'hundsgefährlich'
25.08.2002 faz.net Politik Gutachten: Keine 
Bundeslöschtage
25.08.2002 faz.net Politik Streit über neue 
Umfragen
25.08.2002 netzeitung.de Im Norden arbeiten 




25.08.2002 netzeitung.de Die Flut Thierse: Solidarität der 
Bürger mit Flutopfern 
nutzen
Thierse Solidarität mit 
Flutopfern nutzen














Morgengrauen vor dem 
Abend-Duell
Abend-Duell
26.08.2002 faz.net Politik Stoiber angriffslustig, 
Schröder ungewohnt 




26.08.2002 faz.net Politik Nun setzen alle auf Sieg auf etwas 
setzen
26.08.2002 faz.net Kultur Langsam findet Dresden 
zur Normalität zurück







26.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Al Qaeda und Taliban 
waren vor US-Offensive 
gewarnt
US Al Qaeda, 
Taliban
US-Offensive
26.08.2002 netzeitung.de Wahlen 2002 Mehrheit der 
türkischstämmigen 

















"Ein Fehlschlag ist nicht 
ausgeschlossen"
"Ein Fehlschlag ist 
nicht 
ausgeschlossen"
27.08.2002 faz.net Politik Wenn "Joschka" kommt, 
ist der Außenminister 
immer dabei
27.08.2002 faz.net Politik "Verbieten heißt 
verdrängen"
 Verbieten heißt 
verdrängen 
27.08.2002 faz.net Politik USA treiben Keil 
zwischen die Europäer
1 USA einen Keil 
zwischen ... 
treiben




1 USA Al Qaeda Terrornetzwerk
27.08.2002 netzeitung.de Weltgipfel 
2002
Schröder fordert Beitritt 
der USA zum Kyoto-
Protokoll 
Schröder 1 USA Kyoto-... Kyoto-Protokoll































28.08.2002 faz.net Politik Umfrageinstitue 
widersprechen sich28.08.2002 faz.net Politik Zwischen 11. September 
und Westfälischem 
Frieden








28.08.2002 netzeitung.de Rumsfeld: Alleingang 
gegen Irak denkbar/ 
Entscheidung über 
Angriff noch nicht gefällt
Rumsfeld 1 Irak Alleingang gegen 
irak denkbar. 
Entscheidung über 
Angriff noch nicht 
gefällt.
28.08.2002 netzeitung.de Nahost Israelische Armee rückt 
in Gaza-Streifen ein
1 Gaza-... Gaza-Streifen
28.08.2002 netzeitung.de Die Flut Künast: Flutschäden 
von 267 Millionen Euro
























29.08.2002 faz.net Politik Israelische Armee tötet 
vier Palästinenser
1
29.08.2002 faz.net Politik Union verspricht rasche 
Steuersenkung
Union
29.08.2002 faz.net Politik Auch Union gegen 
Alleingang der USA
USA Union
29.08.2002 netzeitung.de London erwägt 
Ultimatum an Irak: Frist 
zur Rückkehr der 
Waffeninspektoren
1 London, Irak Waffeninspektoren
29.08.2002 netzeitung.de Terror 
Krieg











Irak-Krise Briten erwägen 















30.08.2002 faz.net Politik SPD angeblich vor 
Union
SPD Union
30.08.2002 faz.net Politik Nord- und Südkorea 
wollen Bahnverbindung 
schaffen
1 Nord- und 
Südkorea
30.08.2002 faz.net Politik Union stellt 
Sofortprogramm vor
Union







30.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg USA stoppen 
Flugverbotspläne für 11. 
September
1 USA Flugverbotspläne
































31.08.2002 faz.net Politik Letzte Warnung für 
Schill
Schill
31.08.2002 faz.net Politik Angriff mit dem Thema 
Arbeitslosigkeit
31.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Beckstein warnt vor Al 
Qaeda in Deutschland
Beckstein 1 Al Qaeda, 
Deutschland
31.08.2002 netzeitung.de Wirtschaft Germanwings startet 
Billigoffensive
Germanwings Billigoffensive
31.08.2002 netzeitung.de Britischer 
Regierungschef Blair 
will UN-Resolution für 
Militäraktion gegen Irak
Blair 1 UN Irak UN-Resolution
31.08.2002 spiegel-
online.de
















Schill-Interview für das 
Strategieorgan der 
Rechtsextremen
Schill 1 Strategieorgan 
01.09.2002 faz.net Politik Massendemonstrationen 
bei UN-Gipfel




01.09.2002 faz.net Politik Koch verzichtet auf TV-
Rededuell in Hessen
Koch 1 Hessen TV-Rededuell ..duell
01.09.2002 faz.net Politik Haider nimmt Abschied 
und droht mit Rückkehr
Haider
01.09.2002 netzeitung.de Schwedischer Terrorver-
dächtiger nahm 




01.09.2002 netzeitung.de Terror Krieg Blair warnt USA vor 
Alleingang gegen Irak
Blair 1 USA Irak Alleingang
01.09.2002 netzeitung.de Terror Krieg Irak-Debatte: Schäuble 
kritisiert Regierung










1 US, EU EU-Front Front spalten
01.09.2002 spiegel-
online.de
TV-Duell "Die Leute wollen 
wissen, wer der Bessere 
ist"
Die Leute wollen 








02.09.2002 faz.net Politik Halten sich Al-Qaida-
Kämpfer in einem 
Flüchtlingslager auf?





02.09.2002 faz.net Politik Nach Tod von Zivilisten: 
Untersuchung 
angeordnet
02.09.2002 faz.net Politik Powell: Verbündete 
brauchen mehr Beweise 
für irakische Gefahr
Powell 1 Verbündete 
brauchen mehr 
Beweise für 
irakische Gefahr02.09.2002 netzeitung.de Feuer im 
Maschinenraum einer 
britischen Fähre mit 611 
Passagieren an Bord
1
02.09.2002 netzeitung.de Terror Krieg Umfrage: Mehrheit der 
Briten gegen Irak-Krieg
1 Irak-... Irak-Krieg
02.09.2002 netzeitung.de Deutschland Eichel wehrt sich gegen 
Berichte über zu hohes 
Staatsdefizit
Eichel







Magere Ergebnisse vor 










Nordsee Fähre brennt vor der 
britischen Küste
1
8 121 131 67 127 98 52 10 35